









Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional 
 
 
Esta serie tiene como propósito mostrar diferentes expresiones artísticas 
relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes épocas 
y que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, muestran 
casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo contrario,  
responden a la imaginación y creatividad del autor. 
En este caso nos referimos a un pez emblemático de la República Argentina,  
la llamada “mojarra desnuda” de nuestra  Patagonia.  
Sólo me resta invitar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, se acerquen 
con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser otro instrumento de 
difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes estamentos de la 
sociedad. 
 
                                                                            Hugo L. López 




C o m e n t a r i o s  y  d i g r e s i o n e s  



















División Zoología Vertebrados 
 















Imagen de tapa 
Gymnocharacinus bergi, dibujo de María Cristina Estivariz
 




Comentarios y digresiones sobre la mojarra desnuda … 
                                                                       Omití a sabiendas varias cuestiones que me han narrado sobre el 
Pez obispo porque las considero fabulaciones 
 
Gillaume Rondelet (1507-1566) 
 
 
La mojarra desnuda o mojarra bronceada es la denominación vernácula de Gymnocharcinus 
bergi única especie de la Familia Characidae (averigüen…) que “naturalmente” habita 
exclusivamente las cabeceras del arroyo Valcheta en la meseta de Somuncurá, provincia de Río 
Negro. Menni (2004) comenta que “Ringuelet et al., 1967 y Ringuelet, 1975, 1978 1981 
consideraron que la presencia de G. bergi en el Norte de la Patagonia indica una distribución más 
amplia de la fauna Paranense (averigüen…) en el pasado”. Menni (op.cit) agrega que  “La presencia 
de G. bergi constituye un enclave de una especie brasilíca (averigüen…), en un área de 
características ecológicas generales diferentes de los comunes en los lugares habitados por los 
caraciformes”. 
Esta breve introducción “formal” como siempre va acompañada de las historias que han 
generado estos elementos naturales de nuestra fauna. 
Esta especie, según fuentes mapuches, habita un área que incluiría la “salina del gualicho” y la 
Laguna Sumuncurá” (Fernández, 1995). En su relato, Gorodischer (2010) la traslada a la Región 
Mesopotámica, junto a una “tarararira” que intenta protegerla con los guardianes míticos del 
Shangri-lá local. 
A mí se me hace que la “mojarra bronceada” es una prueba de la existencia de la “Ciudad de 
los Césares” y que antiguamente las escamas que perdían durante su desarrollo, eran monedas de 
oro, abandonadas por los Mitimaes incas en diferentes lugares de la “salina del gualicho” con el 
objetivo de atraer a los codiciosos conquistadores a una región de no retorno. 
En estas digresiones rescatamos los dibujos realizados por los ilustradores científicos E. 
Maristany, E. Mouchet y M. C. Estivariz; y por los biólogos J. Géry y A. Miquelarena. Además, vaya 
mi reconocimiento a F. Steindachner, E. Mac Donagh, A. Pozzi, R. Ringuelet, R. Arámburu, K. H. 
Lüling, J. C. Chebez, M.T. Bello, C. Úbeda, R. Menni, S. Gómez, V. Cussac., S. Ortubay, J. Cordi, M. 
Lozada, A. Escalante, D. Wegrzyn, M. I. Gil, L. Cúrtolo, J. Mantinian, D. Nadalin, C. Pérez, F. 
Kacoliris, P. Petracchi, A. Gosztonyi y H. Povedano,  que desde diferentes aspectos dedicaron parte 































Mapa satelital del arroyo Valcheta, Meseta de Somuncurá,                Brazo Caliente del arroyo Valcheta 
                    Río Negro, argentina                                                            
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Elena  Mouchet              Imágenes gentilmente cedidas por su hija Mercedes  Ianantuoni 



























Tomada de Menni, 2004 
 
 




























Gymnocharacinus bergi, dibujo 
 









Vitrina donde se expone el dibujo de M. C. Estivariz, Sala de Vertebrados Acuáticos, Museo de La Plata, 
Buenos Aires, Argentina; fotografía tomada por Diego Nadalin
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Fotografía de Hernán Povedano
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01 - Cándido López. Hugo L. López y Jimena López Miquelarena 
02 - José Gurvich. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
03 - Comentarios y digresiones sobre los  peces de cara torcida…Hugo L. López y Justina Ponte 
Gómez  
04 - Comentarios y digresiones sobre las  viejas de agua…Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
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(Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral) 
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